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Annotatsiya: Maqolada Mis elementining hayotdagi o'rni ahamiyati muhim rol 
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in life. The fact that copper plays an important role in the body of animals is an 
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Mis - tirik to‘qimalar hayoti uchun muhim mikroelementlardan biri sanaladi 
(kobalt singari). Siz ayrim jonivorlarning qoni odatiy qizil rangda emas, balki ko‘k 
rangda bo‘lishini hech eshitganmisiz? Hayron bo‘lmang. Krablar, chig‘anoqlar, 
kalmarlar va shiliqqurtlarning qoni haqiqatan ham ko‘k rangda bo‘ladi. Qonining 
rangi qizil bo‘lgan jonzotlarda, xususan, odam tanasida kislorodni qondagi 
gemoglobin moddasi tashiydi. Qoni ko‘k bo‘lgan jonivorlarda esa, ayni vazifani qon 
tarkibidagi gemosianin moddasi bajaradi. Aynan gemosianin - ko‘k rangli modda 
bo‘lib, uning tarkibida mis atomi mavjud bo‘ladi. Mis - nisbatan eng past inertlikka 
ega metalldir (boshqacha aytganda, eng faolroq metall). Shu sababli ham undan zeb-
ziynat buyumlari yasash unchalik ham yaxshi chiqmaydi. Ochiq havoda turar ekan, 
mis avvaliga kislorod bilan birikib, qo‘ng‘ir rangli oksid qatlami bilan qoplanib oladi. 
Keyin esa, asta-sekinlik bilan, havoda mavjud oltingugurt birikmalari bilan 
ta'sirlashib, yashil rangga kirib qoladi. Albatta, mis buyumlarga yashil rang kirib 
qolishi kimlargadir yoqadi va zargarlar bunday misdan ham ajoyib taqinchoqlar 
yasab berishlari mumkin. Lekin, muammo shundaki, misga bu tarzda tabiiy yashil 
rang kirishi juda sekinlik bilan kechadi va bu jarayon yillar mobaynida davom etishi 
mumkin. Misga shunday g‘alati yashil rang kirib qolishiga misol sifatida Nyu-
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Yorkdagi mashhur "Ozodlik" haykalini ko‘rsatish mumkin. U asosan misdan 
yasalgan bo‘lib, o‘rnatilgandan buyon o‘tgan bir necha o‘n yillar mobaynida moviy-
yashil tusga kirib qolgan. Misga o‘rnab qoladigan bunday yashil rangni mutaxassislar 
patina deb atashadi. Mis rudasining keng tarqalgan yana bir turi malaxit deb 
nomlanadi. Malaxit tabiiy ravishda ajoyib yarqiroq yashil rangga ega bo‘ladi. Uzoq 
asrlar mobaynida rassomlar va haykaltaroshlar malaxitdan foydalanib, bir-biridan 
ajoyib san'at asarlari yaratib kelishgan. 
Malaxit - yashil va ko‘l ranglarning ajoyib tabiiy manbaidir. Misning bunday 
birikmalarining rangi mis atomining o‘ziga bog‘liq bo‘lmaydi. Masalan, mis sulfati 
(CuSO4) oq rangda bo‘ladi. Agar, ushbu mis sulfatiga suv qo‘shilsa, uning har bir 
molekulasiga beshtadan suv molekulasi birikib oladi. Lekin bunday birikmaning 
kimyoviy bog‘lari unchalik ham mustahkam bo‘lmaydi. Mis sulfat va suv birikmasini 
gidratatsion suv deb yuritiladi. Oddiy qizdirish orqali, gidratatsion suv tarkibidagi 
suvni osonlik bilan chiqarib tashlash mumkin. Natijada, misning gidratlangan sulfati 
qoladi. Bu moddaning rangi esa, to‘q ko‘k tusda bo‘ladi.Gidratlash orqali, mis 
sulfatga o‘xshash boshqa ko‘plab tuzlarning ham xossalarini o‘zgartirish mumkin. 
Gidratatsion suv chiqarib tashlanishi bilan, bunday tuzlarning molekulasi suvsizlanib 
qoladi. Suvzislangan tuzlarning aksariyat kristallar hosil qilmaydi. 
Aksincha, gidratlangan tuzlar esa, ajoyib kristallar hosil qiladi. Mis sulfat bilan 
ham aynan shu narsa sodir bo‘ladi. Shu sababli, gidratatsion suvni, kimyogarlar 
kristallovchi suv ham deb yuritishadi.Mis sulfatning o‘zi esa, mikroskopik suv 
o‘tlarini yo‘q qilish uchun ishlatiladi. Suzish va cho‘milish havzalarining ichki 
yuzasiga mutaxassislar odatda mis sulfat bilan yoki, misning shunga o‘xshash boshqa 
bir birikmasi bilan ishlov berishadi. Shuning uchun ham basseynlarning ichki 
devorlari yuzasi ko‘k-moviy rangda ko‘rinadi. Bundan tashqari, misning bu kabi 
birikmalari, o‘simliklar tanasida parazitlik qiladigan mayda mikroskopik 
zambrug‘larga qarshi kurashda ham ishlatiladi. Mis (lot Cuprum) - Kipr orolining 
nomidan olingan tartib raqami 29 atom massasi 63,5. Texnik maqsadlar uchun inson 
tomonidan qo'llanila boshlangan birinchi metallardan biridir. Qadimda Misrda toza 
misdan tayyorlangan buyumlar eramizdan avvalgi beshinchi ming yillikka tegishli 
ekanligi arxeolog olimlar tomonidan tasdiqlandi. Misdagi ko'k korroziyaning dalili 
CO2 va namlikdan azurit deb nomlanuvchi asosiy mis karbonat, Cu3 (CO3) 2 (OH) 2 
hosil bo'lishi bilan bog'liq. Kompleks mis (2) karbonat gidroksidi sifatida ham 
tanilgan. Bundan tashqari, u tabiiy ravishda Cu2CO3 (OH) 2 yoki malaxit, odatda 
cherkov ustunlarida yoki maktab binolarida ko'radigan yashil kristalli birikma sifatida 
hosil bo'lgan. Cu - bu oziq-ovqat orqali eng yaxshi qabul qilinadigan muhim element, 
chunki u nikel va kadmiy kabi muhim bo'lmagan elementlarga qaraganda hujayralar 
uchun juda toksikroqdir 
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